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KUBANG KERIAN, 2 Mei 2015 ­ Sibuk belajar bukan halangan untuk bergiat aktif sesuai dengan gesaan
agar mahasiswa lebih proaktif dan berdaya saing, seperti ditunjukkan oleh mereka dari Pusat Pengajian
Sains  Kesihatan  (PPSK)  menerusi  Persatuan  Sains  Kesihatan  dengan  kerjasama  Sekretariat  Debat  &
Pidato  Kampus  Kesihatan  Universiti  Sains  Malaysia  (USM)  yang  pertama  kalinya  menganjurkan
pertandingan  'Debat  Piala  Pengarah  Kampus'  sekolah menengah  zon  pantai  timur  yang  bertemakan
'Membudayakan Bahasa Melestarikan Warisan'.
Guru Maktab  Sultan  Ismail,  Ivi  Marlinda  Daud  berkata,  pertandingan  yang  diadakan  ini  sangat  baik
kerana memberi peluang dan pendedahan sebagai platform kepada sekolah­sekolah yang bertanding
untuk melangkah ke peringkat yang lebih tinggi.
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"Adalah diharapkan pertandingan debat  ini diadakan setiap tahun dan diperluaskan lagi bukan sahaja
untuk zon pantai timur malahan sehingga peringkat kebangsaan", katanya.
Maktab  Sultan  Ismail,  Kota  Bharu Kelantan menjuarai  pertandingan  ini  dengan menewaskan Maktab
Rendah Sains Mara, Merbok, Kedah di dalam pusingan akhir apabila usul mereka yang bertajuk 'Konflik
Timur  Tengah:  Kera  di  hutan  disusukan  anak  di  rumah  mati  kelaparan'  diterima  yang  melayakkan
mereka membawa pulang wang tunai RM1,000, piala pusingan dan piala iringan.
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Pertandingan ini turut menobatkan adik Mohamad Muaz Mohamad sebagai Pendebat Terbaik liga dan
pusingan akhir. ­ Teks/Foto: Laila Rashid, Kampus Kesihatan USM
(https://news.usm.my)
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